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Resumen  
 
El concepto de “lazo social” pertenece al campo de la sociología. Si bien desde la década 
del ‘80 reconoce una utilización creciente en las ciencias sociales, su genealogía puede 
establecerse desde trabajos previos del campo de la filosofía política con autores tales 
como Jean-Jacques Rousseau (1762), Émile Durkheim (1897) y Max Weber (1905). 
Asimismo, se trata de un concepto que ha logrado una extensión clínica en el psicoanálisis, 
particularmente a partir de su articulación con la categoría lacaniana de Discurso (1968-
1969). Así, la equivalencia de uso del Discurso establecido -capturado por el lazo social e 
inserción en modo reglamentado de goce- forma parte de la doxa instituida entre los 
teóricos y practicantes del psicoanálisis. Sin embargo, a pesar de su extensa difusión y su 
utilización, el esclarecimiento de sus fundamentos estructurales, en términos freudianos, no 
ha sido suficientemente esclarecido hasta la actualidad.  
Recordemos que la perspectiva psicoanalítica otorga un valor fundamental a la dimensión 
social en el sujeto. Desde un inicio, su fundador reconoce una psicología social, negando la 
posibilidad de una psicología individual al precisar que la condición del ser humano es 
indisociable de la relación con los otros.  
En función de lo señalado, nuestro punto de partida es la concepción de la dimensión 
social como constitutiva y estructurante del sujeto, es decir que la condición del sujeto no 
remite de manera exclusiva al orden de lo individual o lo colectivo sino que el sujeto del  
inconsciente se constituye por la inserción en el campo del Otro, que remite al orden del 
lenguaje. 
En ese sentido, adquiere relevancia precisar los fundamentos que llevaron a Sigmund 
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Freud, luego de elaborar su teoría del deseo, la libido y las pulsiones, a interrogarse acerca 
de cómo se constituye la cohesión social entre los individuos. 
Cabe preguntarnos entonces ¿cómo se plantea Freud el problema de los lazos sociales? 
¿Existe en el autor una teoría implícita de lo que condiciona el establecimiento de lazos 
sociales entre los hombres? ¿Qué es lo que posibilita y funda esta relación? ¿Dónde 
encuentra su fundamento el carácter social de estas relaciones? Y más aún ¿Qué se 
entiende por “social” en psicoanálisis? 
Como objetivo general, en este trabajo nos proponemos indagar y precisar cuáles son los 
fundamentos libidinales e identificatorios de la metapsicología freudiana que le 
permitieron elaborar su concepción sobre el lazo social.  
Como metodología de abordaje, realizaremos una lectura crítica de fuentes primarias, en 
particular aquellas referencias de corte “socio-antropológico” vinculadas a esta temática 
como Tótem y Tabú (Freud, 1913) y Psicología de las masas y Análisis del yo (Freud, 
1921), como así también profundizar en las referencias principales utilizadas por el autor 
para el tratamiento del tema. 
Partiremos de considerar que el lazo social, en términos freudianos, encuentra su 
fundamento en la tesis de que la identificación al padre es el elemento de ligazón de la 
masa, al mismo tiempo que se erige como su sostén libidinal.  
A partir de aquí, intentaremos poner de manifiesto cómo las nociones de Tótem, Padre y 
Ley e identificación, en articulación con aquellas conceptualizaciones que refieren a lo 
inconsciente y la dimensión pulsional, se erigen como conceptos clave al momento de 
pensar los orígenes mismos de las organizaciones sociales y  la cultura.   
Consideramos que, a partir del abordaje conceptual realizado en este trabajo, brindaremos 
otro tipo de soporte conceptual al concepto de “lazo social” y su uso en psicoanálisis. 
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